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W dniach 19-21 maja 2005 roku odb´dzie si´ w P∏ocku 
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Onkologicznej 
i XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Nowotwory jelita grubego”
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. W∏odzimierz Nowatorski
Informacje: 
Okr´gowa Izba Lekarska w P∏ocku
09-402 P∏ock, ul. KoÊciuszki 8
Tel./fax: (024) 264 56 46
Tel.:  (024) 262 64 24
E-mail: oilplock@plocman.pl
W dniu 20 maja 2005 r. w Pu∏awach odb´dzie si´
ogólnopolski kurs szkoleniowy
„Wspó∏czesna ultrasonografia w ginekologii
onkologicznej"
Pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Organizator
Sekcja Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego, I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
i Stowarzyszenie „Zdrowie Kobiety" 
Miejsce prowadzenia kursu
Centrum Kongresowe IUNG w Pu∏awach, 
al. Królewska 17 
Ogólnopolski kurs z certyfikatem 
Sekcji Ultrasonografii PTG 
przewidziany jest dla ok. 100 osób. 
Przyj´cia wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ. 
Przewidywany koszt uczestnictwa - 500 z∏. 
Dla osób ch´tnych po zakoƒczeniu kursu planowane jest
zwiedzanie Na∏´czowa i Kazimierza nad Wis∏à.
Informacje:
I Klinika Ginekologii – p. Inga S∏omka 
lub dr hab. med. Artur Czekierdowski (Kierownik kursu,
prof. nadzw. AM) 
tel./fax:  (081) 53 278 47,  fax: (081) 53 206 08 
e-mail: ginonkol@am.lublin.pl
25-26 May, 2005, Warsaw, Poland
Advances in Clinical Oncology
Chair: M. Nowacki, PL - R. Orecchia, IT
Co-chair: J. Jassem, PL - M. Krzakowski, PL
Course Co-ordinator: A. Kawecki, PL 
- B. Jereczek-Fossa, IT
Course venue
Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology in Warsaw
5th Roentgena st.
02781 Warsaw
Poland
Tel +48 22 5462640 / +48 22 6449508
Organising secretariat
Andrzej Kawecki
Department of Head and Neck Cancer
Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center
and Institute of Oncology in Warsaw
5th Roentgena st.
02781 Warsaw
Poland
Tel +48 22 6449598 / +48 22 5462208
Email: a.kaweckidom@gazeta.pl
W dniach 10-11 czerwca 2005 r. odb´dzie si´ w Gdyni
„Spotkanie PO ASCO 2005” 
Organizacja: 
Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w
Gdaƒsku 
Miejsce Sympozjum: Gdynia, Hotel „Orbis” 
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejnoÊç
zg∏oszeƒ. 
Sekretariat Konferencji: 
Gdaƒskie Centrum Kongresowe
ul. Matejki 6; 80-232 Gdaƒsk 
fax. (58) 340 47 27; e-mail: biuro@poasco.pl 
Wszelkie informacje na stronie internetowej
www.poasco.pl 
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W dniach 24-25 czerwca 2005 r. w Lubinie odb´dà si´
Trzecie Miedziowe Wiosenne Warsztaty
Onkologiczne
nt. „Nowotwory jajnika – kontrowersje”
Warsztaty po raz pierwszy b´dà mia∏y charakter
mi´dzynarodowy
Organizator:
Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie 
oraz Katedra Onkologii 
Wydzia∏u Lekarskiego Kszta∏cenia Podyplomowego
Akademii Medycznej we Wroc∏awiu 
przy wspó∏udziale Polskiej Unii Onkologii
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego 
dr n. med. Andrzej Kaiser
Op∏at´ zjazdowà - 150 PLN prosimy wp∏acaç na konto:
DolnoÊlàska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 
we Wroc∏awiu
bank Pekao SA I Oddzia∏ Wroc∏aw
Nr 45124019941111000024956839
Z dopiskiem: darowizna „Cesarz"
Z powodów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie
przybycia i rezerwacji hotelu, przesy∏ajàc na nasz adres
kserokopi´ dowodu wp∏aty wraz z danymi osobowymi
do dnia 30 kwietnia 2005 r.
Informacje:
Oddzia∏ Onkologii Klinicznej MCZ S.A. w Lubinie
ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 54
59-300 Lubin
Tel./fax: (076) 8 460 410
e-mail: onkologia@mcz.pl
W dniach 2-4 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ w Ustce 
Konferencja naukowo-szkoleniowa
„II Usteckie Dni Onkologiczne”
Pod patronatem:
doc. dr hab. med. W∏odzimierza Ruki –
Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzea Szaw∏owskiego -
Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej
oraz prof. dr hab. med. Edwarda Towpika – 
Redaktora Naczelnego czasopisma
„NOWOTWORY Journal of Oncology”
Tematami Konferencji b´dà:
– Nowotwory wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych
zewnàtrzwàtrobowych 
– Powik∏ania zakrzepowo-zatorowe w chirurgii
onkologicznej.
Przewodniczàcy Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szaw∏owski 
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
dr n. med. Zoran Stojcev 
Komitet Organizacyjny:
Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w S∏upsku 
ul. Kopernika 28
76-200 S∏upsk 
tel./fax (0-59) 8429535 
e-mail: onkoustka @ wp.pl
W dniach 16-17 wrzeÊnia 2005 r. odb´dzie si´ ogólno-
polskie sympozjum
„Kontrowersje w ginekologii onkologicznej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
i I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
Planowane sà wyk∏ady plenarne, dyskusje Okràg∏ego Sto∏u,
jak równie˝ 3 sesje plakatowe.
Materia∏y sympozjum obejmowaç b´dà pe∏ne teksty wy-
g∏oszonych wyk∏adów i streszczenia nades∏anych prac kli-
nicznych.
Informacja:
I Klinika Ginekologii AM w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
www.ginonkol.lublin.pl
Tel: 081-53-278-47
Fax: 081-53-206-08
Email: sympozjum@ginonkol.lublin.pl
W dniu 22 wrzeÊnia 2005 r. Klinika Nowotworów Tkanek
Mi´kkich i KoÊci Centrum Onkologii – Instytutu  im.
Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie organizuje
II Konferencj´ Naukowo-Szkoleniowà z cyklu
„Czerniak skóry – post´py w diagnostyce
i leczeniu”
pod patronatem:
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Konferencji towarzyszyç b´dzie spotkanie EORTC
Melanoma Group (23-24 wrzeÊnia 2005 r.)
Tematyka Konferencji: 
– diagnostyka czerniaka
– biopsja w´z∏a wartowniczego
– leczenie chirurgiczne
– chemioterapia i immunoterapia
– wspó∏czesne kierunki badaƒ w czerniaku skóry 
Uczestnikom konferencji przys∏uguje 8 punktów
edukacyjnych
Wszystkie bie˝àce informacje na temat zjazdu mo˝na
znaleêç na stronie internetowej:
http://www.coi.waw.pl/miesaki
Koszt uczestnictwa: 130 PLN
Miejsce konferencji: 
Sala Wyk∏adowa Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5, 02-781  Warszawa
Komitet organizacyjny:   
Klinika Nowotworów Tkanek Mi´kkich i KoÊci
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. (0-22) 6439375
Fax (0- 22) 6439791
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
dr n. med. Zbigniew I. Nowecki
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W dniach 5-8 paêdziernika 2005 r. odb´dzie si´
w Warszawie  
IX Kongres PTOK
i Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTOK 
„Post´py i perspektywy rozwoju onkologii
klinicznej” 
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
e-mail: meder@coi.waw.pl 
September 21-24, 2005
37th Congress
International Society of Paediatric Oncology
September 18-21, 2005
Educational and Affiliated Society Events
Vancouver Convention and Exhibition Centre,
Vancouver , Canada
SIOP 2005 is the major International meeting for all
those involved in the care of children with cancer,
including paediatric oncologists, haematologists, nurses,
surgeons, radiologists, radiotherapists, pathologists, and
parents. Long considered the primary forum for the
presentation of pivotal clinical trials results and cutting
edge research in the field, SIOP's first North American-
based congress in 6 years will host over 1500 delegates
from around the globe.
Abstract submissions and registrations ar´ online at
Abstract submissions and registrations ar´ online at
www.siop.nl/siop2005
For additional Information, contact the congress
secretariat at siop2005@malachite-mgmt.com or 604-
874-4004
W dniach 21-25 listopada 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie 
50. Szko∏a PTOK
Kurs „Podstawy onkologii klinicznej” 
Kurs wprowadzajàcy, specjalizacyjny, obowiàzkowy,
bezp∏atny
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
dr n. med. Janusz Meder 
Koszt uczestnictwa: 
150 PLN – dla cz∏onków PTOK
250 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 listopada 2005 r.
Informacje: 
Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Uk∏adu
Ch∏onnego
tel./fax: 644 01 21 lub tel. wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl 
W dniach 9-10 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Zak∏adzie
Teleradioterapii Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii
Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie kurs doskonalàcy dla
lekarzy radioterapeutów przed i po uzyskaniu specjalizacji
pt. 
„Radioterapia chorych na raka przewodu
pokarmowego, sterczà i p∏uca: warsztaty
radioterapeutyczne”
Zg∏oszenia nale˝y przesy∏aç wy∏àcznie pocztà na adres: 
Studium Kliniczno-Dydaktyczne Centrum Medycznego
Kszta∏cenia Podyplomowego, 
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 99 na formularzu,
który mo˝na uzyskaç pod adresem internetowym:
www.cmkp.edu.pl.
Kierownictwo kursu: dr n. med. Piotr P´czkowski, 
doc. dr hab. med. Krzysztof Bujko.
Informacje: 
tel. 022 643 92 87
e-mail: bujko@coi.waw.pl
W dniach 15-16 grudnia 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
51. Szko∏a PTOK
„Metodologia prowadzenia badaƒ klinicznych
z elementami statystyki medycznej” 
Kierownik naukowy kursu: mgr fiz. Wojciech Michalski 
Koszty uczestnictwa: 
50 PLN – dla cz∏onków PTOK 
100 PLN – dla pozosta∏ych lekarzy 
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 2 grudnia 2005 r. 
